







I. Datos generales 
 Código ASUC 00412 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar 
los conocimientos y procedimientos de la gestión de riesgos en la administración pública.  
 
La asignatura contiene: La administración de riesgos de contexto estratégico y su impacto en los 
objetivos organizacionales. Identificación, análisis valoración y priorización de riesgos, factores 
internos y externos de riesgo, elaboración del plan de gestión de riesgos. Normas sobre la 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar información pertinente para gestionar 
los riesgos vinculados a todos los niveles de gestión de una organización pública, contribuyendo 
con los cambios de enfoque que la gestión de riesgos está experimentando, adaptando los 
enfoques para los retos que las organizaciones reales vayan planteando y priorizando el valor 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los conceptos 
vinculados al riesgo en el entorno y dentro de las organizaciones, con énfasis 
en las organizaciones públicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos integradores 




 Realidad de las 
organizaciones públicas y su 
entorno 
 Identifica los parámetros de 
los riesgos dentro y fuera de 
las organizaciones públicas. 
 Vincula los conceptos 
consistentemente con la 
realidad de las 
organizaciones públicas y su 
entorno. 
 Asume una actitud crítica 
respecto a la incertidumbre 
de la acción pública, los 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de configurar un marco 
conceptual de la gestión de riesgos que no sólo lo prepare para el 
conocimiento existente en la materia sino también para su aplicación 
durante los próximos años, anticipando cómo se aplicarán en la gestión 
pública. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Enfoques determinista y 
evolutivo de la gestión de 
riesgos 
 Configura un marco 
conceptual de la gestión de 
riesgos para aplicar los 
conceptos correctamente a 
diferentes espacios: entorno, 
organización y procesos 
organizacionales. 
 Asume una actitud crítica 
para valorar y reconocer 
desventajas en los dos 
enfoques presentados u una 
actitud inquisitiva para 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar un ciclo de gestión 
de riesgos y sus correspondientes técnicas y herramientas a una organización 
pública cualquiera. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El ciclo de gestión de 
riesgos: definición, 
enfoques, principios, 
técnicas y herramientas  
 Aplicar las técnicas y 
herramientas del ciclo de 
gestión de riegos 
 Muestra interés por los 
parámetros reales en los 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las herramientas 
de gestión de riesgo a casos específicos bajo la responsabilidad de diversos 
niveles del Estado, como los cambios climáticos, la burocracia, la 
incertidumbre política, la corrupción y el financiamiento nacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principales riesgos en la 
gestión pública: aplicaciones 
 Aplica las herramientas de 
gestión de riesgo a casos 
específicos bajo la 
responsabilidad de diversos 
niveles del Estado 
 Sintetiza la información 
previamente analizada 
buscando la compatibilidad 
entre los problemas 
particulares realistas y la 
teoría identificada. 
 Asume una actitud inquisitiva 
y crítica para abrir 
oportunidades de aplicación, 
pero también reconociendo 
limitaciones de las 
metodologías para la 
solución de problemas 
 Asume una actitud proactiva 
para identificar 
oportunidades de aplicación.  
Instrumento de 
evaluación 
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La secuencia de aprendizaje propone una secuencia que parte de la definición de un lenguaje 
común de bloques constructivos vinculados a los conceptos de riesgo. La secuencia consiste en 
empezar con textos o videos iniciales provocativos para generar reacciones de parte de los 
participantes incentivándolos al uso de los conceptos aprendidos para luego pedirles la 
profundización en temas de complejidad creciente, brindándoles recursos, ejemplos o conceptos 
más complejos disponibles en línea.  
Una vez que han logrado demostrar la comprensión de conceptos, se les pide que los apliquen a 
casos realistas y se prueba la manera cómo utilizan las herramientas o cuando aplique la creación 
de alguna herramienta. Luego se les pide sintetizar para que ellos mismos evalúen qué valor han 
generado en su aplicación y que identifiquen qué cambios implementarían para elevar este valor. 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad a distancia 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Control de lectura 
 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 Unidad III Control de lectura 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
